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M. Jacques DELAGE. - Ce livre retrace l'histoire de la race Charolaise 
et sa remarquable expansion. D'excellentes illustrations photographiques 
viennent à l'appui d'un texte étoffé plus narratif que didactique, encore 
que des raccourcis initient des synthèses. Près de la moitié du texte repose 
sur des entretiens et des témoignages. Le prologue nous assure la 
rencontre avec François MAURICE, Docteur Vétérinaire, éleveur. 
Président de l'UPRa Charolaise depuis sa création en 1990, il avait 
auparavant présidé le Herd-Book Charolais pendant 30 ans, succédant à 
son père, Émile MAURICE, remarquable ambassadeur de la race auquel je 
tiens à rendre hommage. 
Le second chapitre présente l'historique de la race. Son berceau en 
Saône-et-Loire correspond à l'arrondissement de Charolles et au 
Brionnais où, dès le XVIr siècle mais surtout à partir de la seconde moitié 
du XVIII\ l'embouche s'est développée compte tenu de la qualité des 
herbages et des structures agraires. L'implantation en Nivernais est liée à 
l'installation dans cette région d'éleveurs brionnais dans la seconde moitié 
du xvnr siècle. 
Les bovins charolais sont alors le plus généralement des animaux de 
trait qui vers l'âge de six ou sept ans sont préparés pour la boucherie. Dans 
la première moitié du XIXe siècle la sélection porte sur des aptitudes 
mixtes, viande et travail. Un souci majeur devient l'amélioration du poids. 
C'est alors que certains éleveurs se lancent dans le croisement avec la race 
Durham. Ces croisements se poursuivent jusqu'au milieu du siècle, puis la 
voie devient tracée pour l'amélioration en race pure. Les Sociétés 
d' Agriculture et les Comices agricoles contribuent activement au dévelop­
pement de l'élevage bovin charolais, tout particulièrement les Sociétés 
d'Agriculture de Charolles et de Nevers qui prennent notamment 
l'initiative d'organiser des concours et de créer des livres généalogiques. 
Ainsi s'implantent à Nevers en 1864 le Herd-Book de "race bovine 
Charolaise, améliorée dans la Nièvre, connue sous le nom de race 
Nivernaise", et à Charolles en 1887 le Herd-Book de la "race bovine 
Charolaise pure". Ces deux livres fusionnent en 1920 à Nevers sous le nom 
de "Herd-Book de la race bovine Charolaise", maître d'œuvre de l'amélio-
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ration génétique de la race. L'amélioration et le développement du 
Charolais se ressentent dans les décennies suivantes du contexte évolutif 
de l'agriculture et de la demande du marché en viande rouge. A partir des 
années 60, l'élevage charolais, devenu exclusivement orienté vers la 
production de viande, connaît un essor sans précédent. 
Le troisième chapitre présente quelques grandes familles d'éleveurs. 
Les objectifs de sélection se sont élargis, ils concernent la conformation, la 
qualité des carcasses, la vitesse de croissance, les qualités maternelles, en 
bref la production d'une viande de qualité à moindre coût. Comment 
apprécier ces caractères puis les intégrer dans des programmes d'amélio­
ration génétique en utilisant les progrès de la génétique et les puissants 
moyens de l'informatique? Les réponses du Herd-Book Charolais à ces 
questions sont développées en même temps que sont précisés les apports 
des Centres d'Insémination Artificielle. L'amélioration de la race intéresse 
non seulement les éleveurs sélectionneurs adhérents du Herd-Book 
Charolais mais aussi les Centres de production de semence, les Syndicats 
de contrôles de performances et les utilisateurs. Pour tendre vers une 
action concertée, l'UPRa Charolaise a été créée le 10 juillet 1990. Elle est 
constituée sous forme d'une fédération d'organismes qui conservent leur 
autonomie pour leur activité propre. 
Le quatrième chapitre traite de l'expansion de la race en France et 
dans le monde. De 1860 à 1939, le nombre de charolais est passé de 2,5 % à 
9,5 % du cheptel national. Actuellement, la race Charolaise constitue près 
de 20 % du cheptel national et plus de 40 % des vaches allai tantes. 
L'aptitude du charolais pour la production de viande et sa capacité à 
donner de bons résultats en croisement expliquent sa formidable 
expansion à travers le monde sur tous les continents. Une analyse en est 
faite. La "Fédération internationale des associations d'éleveurs de la race 
bovine Charolaise" et, sur le même modèle, une Fédération pour l'Union 
Européenne, respectivement créées en 1964 et 1989, favorisent les 
relations entre les professionnels des pays concernés. 
Le cinquième chapitre s'intéresse à la viande. L'augmentation de la 
consommation de viande a été essentielle dans le développement de la 
race Charolaise mais l'évolution de la consommation de viande de bœuf 
tend à s'infléchir. La relance de la consommation dépend, pour une part, 
de la capacité de la filière à promouvoir sa production. La promotion 
auprès du consommateur suppose des viandes identifiées, déjà des labels 
rouges intéressent annuellement 12 000 charolais. 
Le livre s'achève sur des témoignages où il est toujours question de la 
volonté d'œuvrer en commun pour l'amélioration génétique du bétail 
blanc. Véritable album de la race Charolaise, qui dégage au-delà de 
l'histoire le métier d'éleveur aujourd'hui ainsi que les enjeux actuels et 
futurs, ce livre mérite d'être consulté, il intéressera tous les lecteurs quelle 
que soit leur connaissance de la race et, pour cette raison, je me permets de 
le proposer à l'Académie pour l'attribution d'un prix. 
